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A inclusão digital é a democratização do acesso ao mundo da informática” (NUNES, 2002). “O advento da internet e das novas
tecnologias, cria uma nova forma de obter informações, raciocínio, lazer e socialização. Porém, também gera uma forma de
exclusão, a exclusão digital. Vítimas desse preconceito, pessoas adultas, terceira idade e idosas, devido à inacessibilidade e a
limitações impostas pela idade, não conseguem acompanhar os avanços tecnológicos a que são expostas diariamente”
(KACHAR, 2003). Vivemos um período marcado por grandes avanços tecnológicos em varias áreas de conhecimento humano,
que estão repercutindo na qualidade de vida e na longevidade das pessoas. Um desses avanços é a disseminação de
informações pela rede mundial de computadores. Contudo, muitas pessoas da nossa sociedade não possuem acesso a esse
mundo tecnológico, caracterizando um cenário de exclusão digital. Pensando nessa situação, os alunos do curso de Ciência da
Computação da Universidade Vale do Rio Verde – Campus Três Corações-MG, vêm promovendo Projeto Inclusão Digital na
terceira idade para a sociedade com o objetivo de contribuir com a inclusão digital dos idosos, levando o conhecimento digital
aqueles que não tiveram acesso e oportunidades, de modo que possam se tornar se protagonistas desses novos saberes
sociais. O projeto é orientado pela Profª. Me. Maria Carolina Silva Castro Oliveira. Onde são ministrados os conteúdos:
informática básica, criação e uso de e-mails, uso das mídias socais, utilização segura da internet, utilização de planilhas de
textos e também a disposição de dispositivos moveis. As aulas estão sendo ministrado no laboratório de informática da
instituição Lar Fabiano de Cristo. E neste momento estimulamos os idosos a aprenderem e aplicarem os conteúdos
aprendidos. E toda está aplicação, este conhecimento é utilizado tanto auxiliar os idosos em seus afazeres cotidianos quanto
para ocupar o tempo ocioso e principalmente para que eles sintam-se produtivos e valorizados, e sempre incentivados na
busca de novas ideias na atualidade.
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